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Resumé 
This project report elaborates on the role of Hitler-refugees in the denazification of German 
refugees in Danish refugee camps in the years 1945-1949. This is done by exploring the 
phenomenon through a three step analysis. First the text focuses on how the Hitler-refugees were 
associated with the work of denazifying the German refugees in the Danish camps, an association 
characterised by the newspaper Deutsche Nachrichten and The German Anti-nazistic Organizations 
Refugee committee (TAOF). The text then looks at how the Hitler-refugees contributed to the 
denazification process by launching concrete activities through the above two mentioned channels. 
This implies explaining how Deutsche Nachrichten was used to reframe Nazism as wrong, whilst 
attempting to introduce the German refugees to democratic principles. In addition it was found that 
the Hitler-refugees helped realise various denazification activities in the refugee camps, such as 
lectures, study groups, and theatre groups. Finally the more overall role of the Hitler-refugees is 
elaborated by looking into their place in the overall denazification process in Denmark as related to 
the Danish refugee administration office. This meant seeing how Hitler-refugees functioned as not 
only entrepreneurs and a source of inspiration, but also was deemed as providing a relevant 
knowledge base, whilst furthermore constituting a contact interface between the German refugees 
and the Danish refugee administration office.    
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Historisk baggrund 
Under Anden Verdenskrig mødtes de allierede stormagter, England, Sovjet og USA, for at diskutere 
hvad der skulle ske med Tyskland efter krigen. Der var et udbredt ønske om ikke blot at besejre 
Tyskland, men også at udrydde nazismen og stille nazisterne til ansvar for krigsforbrydelser. Mange 
var af den holdning, at tyskerne var kollektivt ansvarlige for Anden Verdenskrig. Man ønskede 
derfor, at tyskerne efter krigen skulle ”afnazificeres”.1 Dette mundede i august 1945 ud i Potsdam-
erklæringen, hvori de overordnede retningslinier for elimineringen af nazismen er beskrevet i de 
fem punkter: 
”1. ødelæggelse af NSDAP og alle dets underorganisationer; 
2. ophævelse af alle de nazistiske love, der havde skabt det nazistiske diktatur og dets  
diskriminering; 
3. krigsforbrydere og nazistiske forbrydere skulle anholdes og stilles for en domstol, og  
de nazistiske partiførere og organisationsledere skulle interneres; 
4. alle nazistiske aktivister skulle fjernes fra den offentlige forvaltning og ledende  
stillinger inden for organisationer og erhvervsliv; 
5. nazistisk ånd og mentalitet skulle udryddes i opdragelse og undervisning og inden for  
retssystemet” 
(Lammers, 1989, s.73-74). 
Potsdam-erklæringen kom senere hen til at have betydning for Danmark. Dette skyldtes at Danmark 
valgte at følge de allieredes eksempel i forbindelse med behandlingen af de tyske flygtninge, som 
ved krigens slutning kom til Danmark. Således skriver Hansen, at man har:  
”[…] anset det for rimeligt, at Danmark som allieret Nation søgte at gennemføre et 
almindeligt Oplysningsarbejde i Flygtningelejrene paa Linie med det, der søges 
gennemført i selve Tyskland. Formaalet maatte være at gøre Flygtningene klart, at 
Nazismens Sammenbrud er fuldstændig, samt at Tysklands Fremtid maa ligge i at søge 
at bygge et nyt demokratisk Tyskland op”  
(Hansen, 1946, s.2). 
                                                 
1 Lammers (1989) 
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Selvom langt størstedelen af de tyske flygtninge i Danmark ikke havde været aktive i hverken den 
tyske krigsindsats eller den nazistiske bevægelse, havde de i Tyskland været udsat for 
nationalsocialistiske strømninger i omkring 12 år. Netop dette aspekt påpeger Thykjær, idet hun 
beskriver, at hun igennem sit arbejde med kilder på Rigsarkivet er stødt på flere sager hvori; ”[…] 
medlemskab af diverse nazistiske organisationer var en selvfølge, og en nødvendighed for at kunne 
eksistere på ’normale’ vilkår, dvs. uden at blive forfulgt, fængslet o.lign.” (Thykjær, 2006, s. 29). 
I forbindelse med det store antal nazister, som man havde besluttet sig for at afnazificere, valgte den 
danske regering i september 1945 at oprette Flygtningeadministrationen (FA), hvis formål var at 
varetage alle forhold vedrørende de tyske flygtninges ophold i Danmark, inklusiv det der er blevet 
kaldt demokratisering eller afnazificering. I denne forbindelse samarbejdede administrationen med 
et antal ”Hitler-flygtninge”,2 som var flygtet til Danmark fra det tyske magtområde i tidsrummet 
1933-1945. 
 
Hitler-flygtninge 
Hitler-flygtningene var de tusinder af mennesker der flygtede i perioden 1933-1945 fra Tyskland 
samt Østrig og Tjekkoslovakiet, der i henholdsvis 1938 og 1939 blev tyske magtområder. 
Det bør nævnes, at jeg i nærværende projekt har valgt at bruge betegnelsen Hitler-flygtninge om 
denne gruppe, selvom der i nogle af kilderne bruges betegnelsen ”tyske emigranter”. Grunden hertil 
er, at ordet ”emigrant” kan indebære en grad af frivillighed, hvorfor denne betegnelse – efter min 
forståelse - ikke er dækkende. Hitler-flygtningene bestod af en sammensat gruppe af mennesker, 
hvoraf størstedelen tilhørte en eller flere af kategorierne; politiske modstandere, jøder og 
intellektuelle. Som Petersen (1985) påpeger, er denne sammensatte gruppe af Hitler-flygtninge alle 
inkluderet i den overordnede betegnelse ”politiske flygtninge”, idet de blev tvunget på flugt som 
følge af den politiske og samfundsmæssige udvikling, der foregik i deres hjemland. 
Overordnet set kan strømmen af Hitler-flygtninge inddeles i fire faser.3 Den første flygtningestrøm 
begyndte i 1933 hvor det Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), kom til magten i 
Tyskland, og efter Rigsdagsbrandforordningens indførelse den 28. februar 1933 havde mulighed for 
at få kontrol over opposition af enhver art. Som Lammers påpeger, kunne der ”[…] med 
                                                 
2 Petersen (1985) 
3 Denne inddeling i fire faser er beskrevet af Petersen (1985) 
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forordningen legitimeres indgreb og overgreb mod alle, der var eller bare blev betragtet som 
udgørende en trussel mod det nye styre” (Lammers, 2003, s. 177). Anden fase blev indledt med 
”Nürnberglovene”, som blev vedtaget i september 1935. Disse racistiske love medførte, at ikke-
ariernes borgerrettigheder blev indskrænket, og at seksuelle relationer samt ægteskab mellem ikke-
ariere og ariere blev forbudt.4 Den tredje fase udløstes i 1938 af Østrigs indlemmelse i det tyske 
rige. Fjerde fase af flygtningestrømmen opstod da Anden Verdenskrig brød ud, og denne fase 
strakte sig til, at udrejseforbudet blev indført i 1941.   
En del af disse Hitler-flygtninge fandt vej til Danmark, hvor de generelt modtog ringe anerkendelse 
i samfundet.5 Dette forhold ændrede sig dog, som vi vil se senere i teksten, i en vis grad da de 
begyndte på arbejdet med afnazificering af de tyske flygtninge og senere blev indlemmet i 
Flygtningeadministrationen.  
 
De tyske flygtninge 
I slutningen af 1944 og starten 1945 led den tyske hær stadig flere nederlag, og Den Røde Hær 
rykkede langsomt ind i det østlige Tyskland. Dette bevirkede, at store dele af den østtyske 
befolkning flygtede, en flugt der for nogen var frivillig, mens andre blev fordrevet fra deres hjem. 
Den 4. februar 1945 udsendte Rigskansler Adolf Hitler ordre om, at evakueringer af den østtyske 
befolkning skulle sættes i værk. Ved hjælp af evakueringer ad søvejen skulle flygtningene bringes i 
sikkerhed enten i andre dele af Riget eller i Danmark.6  
De første tyske flygtninge blev anbragt i Danmark, mens landet endnu var besat af Tyskland. Som 
det fremgår af Udenrigsministeriets redegørelse, var denne anbringelse af de tyske flygtninge i 
Danmark foregået uden den danske regerings accept:  
”Under den tyske besættelse af Danmark anbragte den tyske besættelsesmagt på trods af 
de danske myndigheders gentagne og indtrængende protester, i tiden februar 1945 og 
indtil Tysklands kapitulation i begyndelsen af maj, imod gældende international ret et 
stort antal civile tyske flygtninge i Danmark”  
(Udenrigsministeriet, 1950, s. 13). 
                                                 
4 Lammers (2003) 
5 Steffensen (1986) 
6 Brustat-Naval (1970) 
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Det danske udenrigsministerium argumenterede desuden for, at hvis de danskere, som var blevet 
deporteret til Tyskland af besættelsesmagten, blev sendt tilbage til Danmark, så ville den danske 
regering være behjælpelig med forplejningen af de tyske flygtninge. Men den tyske værnemagt så 
stort på disse argumenter og protester fra den danske regerings side, og forplejningen af de tyske 
flygtninge klarede værnemagten ved at trække penge ud af den danske nationalbank. Herudover 
beslaglagde de både private hjem og diverse offentlige bygninger til indkvartering af flygtningene.7  
Med Tysklands kapitulation overgik ansvaret for de tyske flygtninge til den danske regering i 
samarbejde med den allierede mission,8 S.H.A.E.F. Mission to Denmark.9 I og med at den danske 
regering ikke havde ønsket at deltage i indkvarteringen af de tyske flygtninge, havde den intet 
overblik over, hvor mange tyske flygtninge der egentlig var i Danmark. Den 8. maj 1945 besluttede 
man derfor at registrere flygtningene, og resultatet var at der befandt sig 244.493 tyske flygtninge i 
landet, og at 1.101 forlægninger var blevet inddraget af den tyske værnemagt til indkvartering af 
flygtningene.10 
Med afslutningen af Anden Verdenskrig var man i den danske regering af den overbevisning, at det 
ville være muligt at sende de tyske flygtninge tilbage til Tyskland snarest muligt. Men den danske 
regering var nu afhængig af de allieredes accept i dette forhold, da det var de fire allierede magter 
som stod for byrdernes fordeling og genopbygningen af Tyskland.11 Den 24. juli meddelte de 
allierede, at det ikke var muligt, at give en dato for hvornår flygtningene kunne sendes tilbage til 
Tyskland. Det blev desuden gjort klart, at i og med at de tyske flygtninge sandsynligvis skulle blive 
i Danmark vinteren over, måtte der fra den danske regerings side tages de nødvendige 
foranstaltninger for flygtningenes ve og vel.12 Det faktum, at de tyske flygtninge ikke kunne sendes 
retur til Tyskland med det samme, medførte, at man måtte udfærdige en mere bestandig løsning på 
forplejningen af de tyske flygtninge, hvorfor Flygtningeadministrationen, blev oprettet i september 
1945. 
  
 
                                                 
7 Udenrigsministeriet (1950) 
8 Flygtningeadministrationen (1950) 
9 S.H.A.E.F. Mission to Denmark var en underafdeling af Supreme Headquartes Allied Expeditionary Forces, 
overkommandoen for de Vestallierede styrker.  
10 Havrehed (1987) 
11 FA (1950) 
12 Ibid. 
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Problemfelt 
Beskrivelsen af processerne omkring afnazificeringen af Tyskland og det tyske folk har taget flere 
former. For eksempel er tilgangen til afnazificering blevet beskrevet af Lammers,13 som redegør for, 
hvordan arbejdet med afnazificering er foregået i Tyskland efter krigen i henholdsvis den østlige og 
vestlige besættelseszone, og hvordan civile antinazister indgik på forskellig vis i 
afnazificeringsarbejdet. Lammers beskriver, at mens besættelsesmagten i den østlige blok 
samarbejdede med civile antinazister, så valgte besættelsesmagten i den vestlige blok, herunder især 
USA, i den første tid efter krigen at kriminalisere al organiseret politisk virksomhed.  
Lammers’ arbejde er således et eksempel på hvordan, man har undersøgt civile antinazisters plads i 
afnazificeringen af Tyskland og det tyske folk. Men på trods af de betydningsfulde bidrag som 
eksemplificeret i Lammers’ arbejde med afnazificering og politisk omskoling i Tyskland, findes der 
stadig områder forståelsn af civile antinazisters bidrag til afnazificering, som endnu ikke er blevet 
underlagt systematisk redegørelse. Dette gælder blandt andet den indsats, der blev bedrevet af 
Hitler-flygtninge rettet mod de mange tyske flygtninge, som opholdt sig i Danmark i perioden 
1945-1949.  
I denne rapport gøres der således et forsøg på at producere viden, som kan bidrage til at udvide 
forståelsen af dette hidtil uudforskede felt beliggende mellem tyske flygtninge, Hitler-flygtninge og 
den større idé om, at nazismen skulle elimineres.  
I forbindelse med problemformuleringen skal udtrykket ”afnazificering” forstås i en bred forstand. 
Dette projekts definition af afnazificering inkluderer således flere forskellige begreber og 
forståelser. Kort sagt ses afnazificering som alle aktiviteter, der har til formål at eliminere nazistiske 
strømninger, tanker og tendenser blandt de tyske flygtninge i de danske flygtningelejre. 
Afnazificering dækker således også over ideer som politisk omskoling,14 demokratisering og 
folkelig oplysning.15 
 
 
 
                                                 
13 Lammers (1989) 
14 Ibid. 
15 Koch (1945) 
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Problemformulering   
For at tilgå ovenstående problemfelt vil jeg i denne rapport præsentere et svar på den følgende 
problemformulering:     
Hvilken rolle spillede Hitler-flygtninge i Danmark i forbindelse med indsatsen for at afnazificere de 
tyske flygtninge i danske flygtningelejre mellem 1945-1949? 
 
Arbejdsspørgsmål 
For at besvare ovenstående problemformulering, vil den blive tilgået gennem tre arbejdsspørgsmål, 
som hver især belyser forskellige men beslægtede facetter af Hitler-flygtningenes rolle i forbindelse 
med afnazificeringen af tyske flygtninge i danske flygtningelejre. 
 I. Hvordan var Hitler-flygtninge forbundet med afnazificeringen af de tyske flygtninge i Danmark? 
II. Hvordan bidrog Hitler-flygtningene til arbejdet med afnazificeringen af de tyske flygtninge i 
Danmark? 
III. Hvordan fungerede Hitler-flygtningenes arbejde i forhold til den overordnede 
afnazificeringsindsats rettet mod de tyske flygtninge i flygtningelejrene? 
For bedre at forstå sammenhængen mellem, og bidragene af, de forskellige arbejdsspørgsmål, vil 
jeg i det følgende beskrive arbejdsspørgsmålenes implikationer for besvarelsen af 
problemformuleringen, samt den metode der vil blive anvendt i deres udredelse.   
 
Metode  
Indledningsvis vil jeg ved besvarelsen af arbejdsspørgsmål I søge at give en del af svaret til 
problemformuleringen ved at beskrive forbindelsen mellem Hitler-flygtningene og de forskellige 
afnazificeringstiltag rettet mod de tyske flygtninge i Danmark i perioden 1945-1949. Besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål I vil på denne måde fungere som et grundlag for at forstå Hitler-flygtningenes 
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involvering i afnazificeringsindsatsen. Derudover vil den viden der bliver produceret igennem 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål I have den funktion at kortlægge de områder, der er relevante at 
beskæftige sig med i besvarelsen af arbejdsspørgsmål II og III.  
Idet arbejdsspørgsmål I kortlægger forbindelsen mellem Hitler-flygtningene og afnazificering af de 
tyske flygtninge, baner det vej for en videre udforskning igennem besvarelsen af arbejdsspørgsmål 
II. Arbejdsspørgsmål II søger således at forklare, hvordan Hitler-flygtningene bidrog til 
afnazificeringen af de tyske flygtninge igennem de forbindelser, der blev præsenteret i 
arbejdsspørgsmål I. I forbindelse med beskrivelsen af Hitler-flygtningenes bidrag vil jeg kort 
inddrage en forståelse af demokratiske principper som udlagt af Torpe (u. å) og Koch (1945), for at 
få en mere indgående forståelse af bidraget til afnazificering i situationen.  
I besvarelsen af arbejdsspørgsmål III vil jeg inddrage indsigten produceret i besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål I og II samt supplere den med yderligere data, i et forsøg på at kortlægge hvordan 
Hitler-flygtningenes arbejde med afnazificering passede ind i den overordnede 
afnazificeringsindsats. Med besvarelsen af arbejdsspørgsmål III tages analysen således op på et 
mere overordnet plan idet Hitler-flygtningenes rolle, og dermed også deres forbindelser og konkrete 
bidrag i forhold til afnazificeringsarbejdet, bliver inddelt i kategorier der anskueliggør Hitler-
flygtningenes virke i forhold til de andre involverede aktører.  
Supplerende overvejelser omkring metode, epistemologi og historiografi vil blive behandlet de 
steder i teksten, hvor de fremtræder i relevante sammenhænge. 
 
Analyse 
I dette afsnit vil jeg søge at besvare de tre arbejdsspørgsmål for herigennem at kunne præsentere et 
svar på den overordnede problemformulering. Spørgsmålene vil blive besvaret i den ovenfor 
introducerede rækkefølge. Udover en kort opsummering i forbindelse med hvert enkelt 
arbejdsspørgsmål vil besvarelsen af de tre sammenhængende arbejdsspørgsmål blive sammenfattet i 
projektets konklusion.    
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I. Hvordan var Hitler-flygtninge forbundet med afnazificeringen af de tyske flygtninge i 
Danmark? 
For at skabe indsigt i hvordan Hitler-flygtningene var forbundet med afnazificeringen af de tyske 
flygtninge, vil jeg beskrive de forskellige måder hvorpå, Hitler-flygtningene var tilknyttet diverse 
relevante tiltag i forbindelse med afnazificeringsarbejdet. Det bør nævnes, at jeg kun inkluderer 
beskrivelser af de tiltag, hvor jeg ud fra kildematerialet kan se, at Hitler-flygtningene indgår i 
arbejdet. Beskrivelsen er opdelt i to afsnit, et omhandlende avisen Deutsche Nachrichten (DN), og 
et andet vedrørende Hitler-flygtningenes forbindelse til Flygtningeadministrationens 
afnazificeringsarbejde gennem De Tyske Antinazistiske Organisationers Flygtningeudvalg (TAOF). 
Hvis man ønsker at forstå Hitler-flygtningenes forbindelse til afnazificeringen af tyske flygtninge, 
er det relevant at overveje situationens kompleksitet. Selvom forbindelserne kan deles op i de to 
ovennævnte overskrifter, kan opdelingen ikke ses som absolut. Dette skyldes at Hitler-flygtningenes 
forskellige forbindelser til afnazificeringsarbejdet varierede og blev omorganiseret over tid. Således 
var nogle Hitler-flygtninge involveret i forskellige tiltag relateret til afnazificering, inden de blev 
organiseret igennem Flygtningeadministrationen. Derudover er det også værd at bemærke at 
forbindelsen til Deutsche Nachrichten også på et tidspunkt blev organiseret under 
Flygtningeadministrationen.  
Det er i denne forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at de følgende overskrifter og kategorier er 
min egen konstruktion, og vel at mærke en konstruktion der gør mig bedst i stand til at begribe 
fænomenet.16 Som i resten af analysen har jeg valgt ord, overskrifter og kategorier, ud fra den 
forståelse jeg har opbygget igennem de tilgængelige kilder. Men selvom den fremsatte forståelse er 
søgt baseret i det empiriske materiale, medfører denne bestemte udlægning, at der er dele og 
aspekter af fænomenet, som udelades og simplificeres. 
 
Deutsche Nachrichten 
En måde hvorpå Hitler-flygtningene var forbundet med afnazificeringen af de tyske flygtninge, var 
gennem udgivelsen af avisen Deutsche Nachrichten, som blev omdelt til de tyske flygtninge i 
flygtningelejrene i Danmark. 
                                                 
16 Kjeldstadli (2001) 
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Deutsche Nachrichten startede dog ikke som en officiel udgivelse, men blev oprettet med et formål 
som bør beskrives for bedre at forstå Hitler-flygtningenes forbindelse til arbejdet med 
afnazificeringen af de tyske flygtninge.  
Da Danmark blev besat i 1940, måtte de Hitler-flygtninge som befandt sig i landet enten flygte eller 
gå under jorden. Dette skyldtes, at de var i Gestapos søgelys, i kraft af at de var politiske flygtninge 
fra Tyskland.17 Nogle af disse Hitler-flygtninge valgte at gå sammen om oprettelsen af et illegalt 
foretagende, hvor de fremstillede flyveblade og plakater med opfordring til at gå imod Hitler og 
nazismen. Dette materiale blev af Hitler-flygtningene smuglet ind på kaserner og andre steder, der 
blev besøgt af tyske soldater.18  
I august 1943 begyndte denne gruppe af Hitler-flygtninge at udgive avisen Deutsche Nachrichten. 
Som det blev udtrykt i avisen, blev den et talerør for antinazister i Danmark: ”Sie waren das 
Sprachrohr der deutschen Hitlergegener hier im Lande” (DN, 3. årgang, nr. 12, 10. juli 1945, s.1 ). 
Deutsche Nachrichten er desuden blevet udlagt som en af denne gruppes vigtigste projekter, idet 
avisen gjorde det muligt for Hitler-flygtningene at vise, at der fandtes en egentlig aktiv organisation, 
som modarbejdede nazisterne i Danmark. Dette beskrev avisen selv, ved at skrive at: „Sie waren 
das einzige, regelmässig erscheinende Organ einer zielbewusst arbeitenden deutschen 
Freiheitsbewegung in Dänemark.“ (Ibid.). Dette påpeges også af Jefsen, idet han bemærker at:  
”Nu var der skabt en regelmæssig udkommende publikation, der for dem, den var 
skrevet for, mere og mere kunne udvikle sig til et fast orienteringspunkt, der 
uigendriveligt viste, at der under overfladen eksisterede en organisation, der målbevidst 
modarbejdede Hitler og nazismen” 
(Jefsen, 1986, s. 586-587).  
En del af avisudgivelsens materiale bestod af nyheder, der blev frembragt gennem Freies 
Deutschland, som var en radiokanal, der sendte fra Moskva, og som var drevet af tyske 
antifascister. 
                                                 
17 Petersen (1985) 
18 Jefsen (1986) 
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Med tiden voksede Deutsche Nachrichten til at udkomme i et avis-lignende format, og i den sidste 
tid af Danmarks besættelse begyndte avisen at bringe artikler, som var rettet mod de tyske 
flygtninge, der var blevet placeret i Danmark.19  
Hitler-flygtningenes forbindelse til afnazificering tog konkret form, da Deutsche Nachrichten efter 
Danmarks befrielse begyndte at henvende sig udelukkende til de tyske flygtninge i Danmark. Fra 
redaktionens side ønskede man, at Deutsche Nachrichten blev et middel til at svække de nazistiske 
tendenser i flygtningelejrene, hvorfor avisens fokus rettedes mod at oplyse og oplære de tyske 
flygtninge om demokrati.20 
I starten udkom Deutsche Nachrichten ved hjælp af private sponsoreringer, som gjorde det muligt at 
få dækket produktionsomkostningerne i forbindelse med udgivelsen. Finansieringen af Deutsche 
Nachrichten ændrede sig dog efter at den ikke længere var en illegal publikation, idet avisen den 1. 
november 1945 begyndte at blive finansieret og omdelt af Flygtningeadministrationen. Som følge af 
Flygtningeadministrationens deltagelse i avisens tilvejebringelse, blev en dansker indsat som 
redaktør, og en fast redaktionsstab bestående af tyske flygtninge fra flygtningelejrene blev ansat, 
mens de Hitler-flygtninge som havde skabt avisen forblev på redaktionen.21  
På trods af at Hitler-flygtningene efter Deutsche Nachrichtens udvidelse ikke længere stod for alt 
arbejdet med avisen, vurderes skriftet stadig som relevant i forbindelse med forståelsen af Hitler-
flygtningenes relation til afnazificeringsarbejdet i perioden der fulgte, idet de stadig spillede en 
væsentlig rolle. Det er også værd at bemærke, hvordan Deutsche Nachrichten her bliver et eksempel 
på, en af de måder hvorved Hitler-flygtningenes forbindelse til afnazificeringsarbejdet kommer til at 
foregå i samarbejde med Flygtningeadministrationen. 
Med Flygtningeadministrationen som finansier kunne avisens oplag forøges til 20.000 eksemplarer, 
hvilket svarede til cirka en avis pr. ti flygtninge, hvorfor Deutsche Nachrichtens mulighed for at nå 
ud til de tyske flygtninge var betydelig. Finansieringen af avisen havde også betydning for 
hyppigheden af avisens publicering, idet Deutsche Nachrichten i begyndelsen udkom en gang om 
måneden, men med Flygtningeadministrationens støtte kunne distribueres en gang om ugen. Det 
sidste nummer af Deutsche Nachrichten udkom den 15. november 1948. På dette tidspunkt var der 
endnu omkring 3.000 tyske flygtninge tilbage i Danmark, hvorfor man frem til midten af februar 
                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 FA (1950) 
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1949 valgte at udgive et lille meddelelsesblad kaldet ”Nachrichten für deutsche Flüchtlinge in 
Dänemark”.22 
 
De Tyske Antinazistiske Organisationers Flygtningeudvalg  
Den anden overordnede forbindelse mellem Hitler-flygtningene og afnazificeringsarbejdet er at 
finde i De Tyske Antinazistiske Organisationers Flygtningeudvalg (TAOF). TAOF blev oprettet 
straks efter Danmarks befrielse af en gruppe Hitler-flygtninge sammen med tyske flygtninge fra de 
Københavnske flygtningelejre. Baggrunden for oprettelsen af TAOF, var et ønske om at bekæmpe 
nazistiske tendenser i flygtningelejrene og at fremme politisk oplysning blandt de tyske flygtninge.23 
Forbindelsen til afnazificeringsarbejdet blev udtalt i juni 1945, hvor Arbejds- og Socialministeriet 
krævede at nazister skulle forhindres i at have ledende stillinger i flygtningelejrene. I august 1945 
fremkom ministeriet med det ønske, at valget til tillidsmænd skulle ske under frie former, og at 
nazister ikke kunne godkendes til tillidsmænd. Men ifølge TAOF var der dog stadig nazister på de 
ledende poster i lejrene, hvorfor flygtningeudvalget ønskede at igangsætte oplysnings- og 
kulturarbejde for flygtningene i lejrene. Således skrev Hans Sievers, formand for TAOF, at: 
”Formaalet med Udvalget var at fremme politisk Oplysning blandt Flygtningene og at understøtte 
den uundgaaelige Kamp mod Nazisterne, som dengang styrede alle Lejre uindskrænket” (Sievers, u. 
å., s. 1). Man var i flygtningeudvalget af den overbevisning, at nazisterne ville miste indflydelse, 
hvis de tyske flygtninge lærte om og tilsluttede sig demokrati. 
TAOF arbejdede i starten i lejrene på uformel vis. Dette skyldtes at lejrlederne var bekendt med 
deres indsats, men samtidig var selv samme arbejde ikke anerkendt af den danske stat.24 Den 
officielle anerkendelse af TAOF’s afnazificeringsarbejde blev dog manifesteret i forbindelse med 
flygtningeudvalgets optagelse i Flygtningeadministrationen. Dette skete ved at 
”De medlemmer af flygtningeudvalget, som havde forestået det daglige arbejde, blev 
ansat i forskellige af flygtningeadministrationens afdelinger. Udvalget samledes i 
begyndelsen til ugentlige møder og senere til eet møde hver måned, hvor alle mulige 
spørgsmål vedrørende flygtningenes tarv og i særdeleshed politisk-kulturelle opgaver 
drøftedes”  
                                                 
22 Ibid. 
23 Sievers (u. å.) 
24 FA (1950) 
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(FA, 1950, s. 211)   
Som med Deutsche Nachrichten startede TAOF altså også på frivillig basis blandt engagerede 
Hitler-flygtninge i Danmark. Med tiden blev de dog forbundet med Flygtningeadministrationen i 
forbindelse med deres forsøg på at afnazificere af de tyske flygtninge. 
 
Resumé 
I forbindelse med besvarelsen af arbejdsspørgsmål I har de tilgængelige kilder tegnet et billede af 
Hitler-flygtningenes forbindelse til afnazificeringsindsatsen i de danske flygtninge lejre, som 
værende i høj grad bundet op på Flygtningeadministrationen. Selvom Hitler-flygtningenes arbejde 
med afnazificering i alle de nævnte tilfælde startede på uafhængig og frivillig basis, blev indsatsen 
efter kort tid i alle tilfælde hurtigt organiseret gennem Flygtningeadministrationen.  
For at forstå denne udvikling i organiseringen af Hitler-flygtningenes tilknytning til 
afnazificeringsarbejdet, er det relevant at se den i lyset af flygtningelejrenes indretning. Idet de 
tyske flygtninge var ”bag pigtråd”25, var de isolerede fra det danske samfund. Adgangen til de tyske 
flygtninge var derfor begrænset for folk uden officielt ærinde. Dette, i samspil med muligheden for 
øget finansiering i Deutsche Nachrichtens tilfælde, formodes at være en af de hovedsagelige årsager 
til, at de forskellige frivillige forsøg på arbejde med afnazificering blev bundet op på 
Flygtningeadministrationen.  
 
II. Hvordan bidrog Hitler-flygtningene til arbejdet med afnazificeringen af de tyske 
flygtninge i Danmark? 
I dette afsnit vil jeg arbejde videre med indsigten, der blev skabt igennem besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål I. Dette indebærer at gå på opdagelse i de tilgængelige kilder, for derved at 
uddybe hvordan Hitler-flygtningene bidrog til arbejdet med afnazificering af de tyske flygtninge i 
Danmark, igennem de forbindelser som blev kortlagt i den foregående del af analysen. En sådan 
redegørelse medfører således en beskrivelse af de konkrete opgaver, som blev varetaget af Hitler-
flygtningene igennem TAOF og Deutsche Nachrichten. 
                                                 
25 Thykjær (1996) 
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Deutsche Nachrichten 
Den del af Hitler-flygtningenes arbejde med afnazificering af de tyske flygtninge, som foregik 
gennem avisen Deutsche Nachrichten, kan overordnet opdeles i to kategorier. De to kategorier 
dækker negativ omtale af nazismen samt indføring i demokratiske principper. I det følgende afsnit 
vil disse to kategorier blive demonstreret. 
 
Negativ omtale af Nazismen     
En væsentlig del af afnazificeringsindsatsen, på vegne af Hitler-flygtningene, som foregik gennem 
Deutsche Nachrichten, kan siges at være baseret på negativ omtale af nazismen. En del af den 
negative omtale af nazismen tog form som en udpensling af omverdenens had til nazister. Denne 
tendens er blandt andet blevet berørt af Jefsen i hans redegørelse af avisens virke. Et eksempel 
findes i omtalen af forsideartiklen fra marts 1945, hvor han beskriver at: 
”Denne artikel fortalte kort og skånselsløst de tyske flygtninge, der i netop denne måned 
i tusindvis blev anbragt i Danmark, at de i virkeligheden kom til fjendeland, hvor 
befolkningen stod i de allieredes rækker, kun ønskede at genvinde sin frihed, førte sin 
egen krig og gav sine ofre i kamp mod naziterroren.”  
(Jefsen, 1986, s. 594) 
Den negative omtale af nazismen gennem en beskrivelse af omverdenens had til selv samme, 
kommer eksempelvis til udtryk i avisen i en dansk kvindes indlæg, som er rettet til de tyske 
flygtninge. I dette indlæg skriver hun, at der findes et stort had både til naziregimet og til det tyske 
folk: ” […] einen mächtigen Hass gegen das Naziregime und gegen das deutsche Volk“ (DN, 3. 
årgang, nr. 8, 12. maj 1945, s. 1). 
Udover beskrivelsen af omverdenens had til nazister, var den negative omtale af nazismen også i 
høj grad baseret på at fremstille nazismen som havende medført store tragedier. Således blev der 
fokuseret på en negativ italesættelse af nazismen, ved for eksempel at præsentere opremsninger som 
omhandlede nazismens uetiske gerninger: ”Verhaftungen, Todesurteile, Verschickungen in 
deutsche Konzentrationslager, Misshandlungen, Pogrome, Beschlagnahmen aller Art waren an der 
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Tagesordnung” (Ibid.). 
Den negative omtale begrænsede sig dog ikke blot til ugerningerne begået mod menneskeheden, 
men fokuserede også på de lidelser nazismen havde påført Tyskland og tyskerne selv. Det var 
således en prioritet at: ”[…] flygtningene måtte have et billede af, at et stort antal tyske byer lå i 
ruiner, at der var murbrokker over hele landet, de måtte forstå, hvilken elendighed Hitlers krig 
havde bragt over det tyske folk” (Jefsen, 1986, s. 598). 
 
Indføring i demokratiske principper 
Udover negativ omtale af nazismen, bestod Deutsche Nachrichtens indsats for at afnazificere de 
tyske flygtninge i høj grad af en indføring i demokratiske ideer. Disse ideer kan opdeles i det 
individuelle selvstyreprincip og folkestyreprincippet.26 Varierede beskrivelser af udmøntninger af 
disse to grundlæggende principper blev suppleret med en mulighed for at udøve de i avisen omtalte 
demokratiske ideer gennem debatsider og læserbrevene. 
I forbindelse med indsatsen for at udbrede ideer orienteret til folkestyreprincippet, satte Deutsche 
Nachrichten fokus på de rettigheder, der omhandler almindelig og lige adgang til at påvirke de 
fælles beslutninger. Dette er eksemplificeret i den måde hvorved avisen bringer en historie fra en af 
flygtningelejrene, hvori beboerne – efter et arrangement med en foredragsholder fra ”Freies 
Deutschland” – med succes vælger 72 tillidsrepræsentanter efter demokratisk forbillede. Udover en 
introduktion til den demokratiske valgproces, bliver det højt roste resultat præsenteret. ”Überall gibt 
es jetzt eine eifrige Zusammenarbeit. Mit dieser demokratischen Umgestaltung erleichtern wir uns 
unser eigenes Leben und kommen damit in ein besseres Verhältnis zum dänischen Volk. Machts 
nach, Landsleute!“ (DN, 3. årgang, nr. 8, 12. maj 1945, s. 3). 
Under indsatsen for at udbrede ideer relateret til det individuelle selvstyreprincip fokuserede 
Deutsche Nachrichten på vigtigheden af benyttelsen af personlige frihedsrettigheder. Et relevant 
eksempel på denne proces kan findes i opfordringen til debat og brug af ytringsfrihed i forbindelse 
med avisklummen ”Wochenschwatz mit Jochen Spatz”. Igennem denne klumme behandledes 
tidligere og samtidige tyske begivenheder på en måde som opfordrede til debat, og klummen 
modtog svar fra flygtningene i den demokratisk navngivne sektion ”Das Wort ist frei”. Jefsen 
                                                 
26Torpe (u. å.) har blandt andre fremsat denne opdeling. Disse principper beskrives dog mere udførligt i Hal Kochs bog 
”Hvad er demokrati?” (1945). Som vi også senere skal se, blev dele af netop Hal Kochs bog trykt i Deutsche 
Nachrichten. 
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påpeger således også at avisklummen: ”[…] tirrede læserne og virkede som en udfordring til 
tænkning og stillingtagen” (Jefsen, 1986, s. 605). 
Et af de mere direkte forsøg på at indføre de tyske flygtninge i de demokratiske principper foregik 
gennem offentliggørelsen af Hal Kochs bog ”Hvad er Demokrati?” (1945). Det er interessant at 
bemærke, hvordan Koch skriver i forordet til 2. udgave af bogen at: ”Denne lille bog blev skrevet, 
lige da krigen holdt op, med henblik på det folkelige oplysningsarbejde” (Koch, 1960, s. 6). Bogen 
blev trykt i avisen over 11 numre, og blev præsenteret som grundtekst for en studiekreds. Af samme 
årsag var teksten forsynet med spørgsmål til indholdet for at fremme diskussionen.27  
 
De Tyske Antinazistiske Organisationers Flygtningeudvalg 
En anden måde hvorved Hitler-flygtninge arbejdede med afnazificering af de tyske flygtninge var 
som kortlagt i arbejdsspørgsmål I igennem De Tyske Antinazistiske Organisationers 
Flygtningeudvalg. Flygtningeudvalgets arbejde med afnazificering var fordelt på en række 
forskelligartede initiativer. I det følgende afsnit er afnazificeringsarbejdet blevet inddelt i en række 
temaer, som er inspireret af formuleringerne, der blev anvendt i redegørelserne af Sievers (u. å.) og 
Flygtningeadministrationen (1950).   
 
Studiekredsarbejde 
En af de tidligste indsatser, der blev varetaget af TAOF efter det påbegyndte samarbejde med 
Flygtningeadministrationen, var arbejdet med studiekredse i lejrene for de tyske flygtninge. Frem til 
efteråret 1946 var TAOF medvirkende til at skaffe materialer til studiekredsene. Som Sievers, 
formanden for TAOF, skriver: ”Udvalget som saadant medvirkede i de første Maaneder ved 
Udarbejdelsen af Foredragsmanuskripter og Fremskaffelse af Materiale for Studiekredse og frie 
Samtaletimer. Dette Arbejde afsluttedes i Efteraaret 1946 […]” (Sievers, u.å., s. 6). Blandt det 
materiale som blev benyttet i studiekredsene var, ud over Kochs bog ”Hvad er demokrati?”, 
udgivelser som ”Die Schuldfrage” og ”Die deutsche Katastrophe”.28 I denne forbindelse må der dog 
tages et epistemologisk forbehold, idet kilderne ikke direkte beskriver nogen relation mellem TAOF 
                                                 
27 Jefsen, 1986; FA, 1950 
28 FA, 1950 
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og de forskellige publikationer, men dog nævner et ”[…] omfattende Medarbejde ved 
Tilrettelæggelsen af de nye Lærebøger” (Sievers, u. å., s. 6). 
TAOF udsendte desuden fra februar 1946 til oktober 1948 en månedlig udgivelse ved navn 
”Nachrichten aus Deutschland”, som udgjorde en samling længere artikler fra tyske aviser, der blev 
anset som værende egnet til studiekredse, avistimer og vægavis.29   
Herudover bør det nævnes, at TAOF formodes at have stillet personer til rådighed som ledere af 
studiekredsarbejdet. Dette kan dog ej heller påvises direkte, men antydes i 
Flygtningeadministrationens beskrivelse af studiekredsarbejdet, idet administrationen beskriver at: 
”Som ledere af disse studiekredse virkede i begyndelsen tyske politiske emigranter […]” (FA, 1950, 
s. 207). 
Teatervirksomheden 
I nogle af lejrene var der oprettet teatergrupper på flygtningenes eget initiativ. Idet der forekom 
uønskede indslag præget af nazistiske tendenser, begyndte Flygtningeadministrationen at interessere 
sig for foretagendet, og to Hitler-flygtninge fik til opgave at hjælpe med arrangementerne. Over tid 
havde disse to Hitler-flygtninge bestridt alle funktioner i forbindelse med teaterforestillingerne i 
lejrene. Ved at engagere Hitler-flygtningene i teaterarbejdet lykkedes det da også 
Flygtningeadministrationen, ifølge deres egen beretning, at gøre forestillingerne til et mere 
demokratisk projekt. De skriver således hvordan: ”Unge piger og unge mænd som hidtil kun havde 
været vant til at marchere i Hitlerjugend, lærte at bevæge sig frit på scenen, ligesom nazisangene på 
en naturlig måde blev afløst af folke- og operettemelodier” (Ibid., s. 192). 
 
Foredrag  
TAOF medvirkede i de første par måneder af samarbejdet med Flygtningeadmnistrationen med 
udarbejdelse af foredragsmanuskripter. Mens dette arbejde afsluttedes i efteråret 1946, blev der i 
foråret 1946 arrangeret de første tre foredrag i flygtningelejrene. Det forklares i 
Flygtningeadministrationens beretning, at baggrunden for at arrangere foredragene var, at man 
ønskede at skabe en mere personlig kontakt mellem flygtningene og administrationen. Denne 
personlige kontakt skulle medvirke til at aflive de rygter der var i lejrene, som for eksempel at den 
                                                 
29 FA, 1950 
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danske regering blev betalt af UNRRA - FN’s hjælpe- og genopbygningsorganisation - for at 
beholde de tyske flygtninge i Danmark.30  
Man var af den overbevisning, at foredragsholderne skulle kunne svare på mange forskellige 
spørgsmål fra flygtningene, hvorfor et indgående kendskab til tyske forhold og tysk mentalitet ansås 
som nødvendig. Derfor besluttedes det, at foredragene skulle varetages af Hitler-flygtninge.31  
Der blev udvalgt tre Hitler-flygtninge blandt foredragsholderne, hvis opgave blev, ud over at 
fortsætte foredragsvirksomheden, at behandle de problemer som de tyske flygtninge måtte have. 
Hitler-flygtningene kom således til at udgøre en kontaktflade mellem de tyske flygtninge og 
Flygtningeadministrationen.  
Udover at foredragene skulle bidrage til at gøre det muligt for Flygtningeadministrationen at gå 
videre med andet afnazificeringsarbejde, er det også indikeret, at de tyske flygtninge skulle 
introduceres til demokratiske tankestrømme igennem denne kanal.32 Dette understreges blandt andet 
i Flygtningeadministrationens egen beretning: 
”Mange foredrags- og diskussionsaftener viste, at kun et mindretal af de tyske 
flygtninge var i stand til at læse en demokratisk avis. De havde vænnet sig til aviser, 
som kun genspejlede een mening. Foredragsholdernes arbejdede på at indarbejde den 
frie meningsudveksling blev derfor et vigtig supplement til »Deutsche Nachrichten« og 
fællesaflytningen af de forskellige tyske og allierede radiostationer” 
(FA, 1950, s. 205). 
TAOF’s arbejde med foredrag i lejrene havde således en direkte og en indirekte indvirkning 
på afnazificeringsindsatsen, idet foredragene hjalp til at fremme forholdet mellem 
flygtningene og Flygtningeadministrationen, og derved også de andre afnazificeringstiltag, 
samt gav mulighed for at indarbejde demokratiske erfaringer. 
 
Samarbejde med politiet 
Et andet eksempel på TAOF’s arbejde med afnazificering er at finde i deres samarbejde med 
politiet. Dette samarbejde havde til formål at fjerne ophavsmænd til nazistiske strømninger. Således 
                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Sievers u.å. 
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beskriver Flygtningeadministrationen, at: ”Målet for en effektiv udrensning måtte være arrestation 
af alle krigsforbrydere og medlemmer af det politiske førerkorps, isolering af nazistiske urostiftere i 
særlejre og fjernelse af alle nazistiske elementer fra ledende poster i lejrene” (Ibid., s. 213).  
I slutningen af februar 1946 indledte rigspolitichefens efterretningsafdeling et samarbejde med 
TAOF, som stillede det materiale de havde udfærdiget over de politiske forhold i lejrene til 
rådighed. Hitler-flygtningenes indsats for udrensning af nazister i lejrene udviklede sig til et fast 
samarbejde med politiet. Dette kan eksemplificeres ved at understrege at  
”Alene i foråret og sommeren 1946 medvirkede udvalget [TAOF] i hen ved 60 
vanskelige og tvivlsomme sager på grundlag af udvalgets særlige kendskab til 
nazipartiets organisation og den statslige praksis i det tredie rige. En repræsentant for 
udvalget indgik i politiafdelingens politiske kommission”  
(Ibid., s. 214). 
Hitler-flygtninges bidrag til afnazificering af de tyske flygtninge igennem samarbejde mellem 
TAOF og politiet tog således flere former. TAOF ydede dels støtte ved at stille sit materiale til 
rådighed, dels ved at medvirke i udredningsarbejdet i forbindelse af udrensningen af nazisterne.  
 
Demokratisk selvstyre i lejrene 
I forbindelse med at afnazificeringsarbejdet satte sine spor, ”[…] kunde det tyske Selvstyre i 
Lejrene udvides, saaledes at Flygtningene fik en praktisk Skole i Demokrati og Parlamentarisme og 
derved kunne vise en aktiv interesse i deres Lejrs ydre og indre Liv” (Sievers, u. å., s. 13). Opgaven 
for TAOF i denne forbindelse blev at udfærdige en ”[…] mønstervedtægt for tillidsrådenes 
kompetence, i hvilken de vigtigste grundsætninger var: Tillidsrådet varetager flygtningenes 
interesser over for lejrchefen. Tillidsrådet har besluttende myndighed over alle indre lejrforhold og 
kontrollerer den tyske forvaltning” (FA, 1950, s. 215).  
Som det fremgår af ovenstående fik TAOF igennem udfærdigelsen af mønstervedtægten endnu en 
mulighed for at bidrage til afnazificeringen af de tyske flygtninge.   
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Resumé 
Besvarelsen af arbejdsspørgsmål II tegner et bredt og varieret billede af hvordan Hitler-flygtninge i 
Danmark brugte deres forbindelser til de tyske flygtninge, i form af Deutsche Nachrichten og 
TAOF, til at arbejde med forskellige afnazificeringstiltag. Således viser analysen her, hvordan 
Deutsche Nachrichten blev anvendt til at fremstille et negativt billede af nazismen på et generelt 
plan i et forsøg på at svække de tyske flygtninges tro på den nazistiske idé. Oveni dette vises det, 
hvordan avisen bruges til et forsøg på at sprede demokratiske principper i lejrene. Arbejdet med 
demokratisering igennem avisen kan siges at have foregået ved at introducere demokratiske ideer 
beslægtet med det individuelle selvstyreprincip og folkestyreprincippet.  
Udover Hitler-flygtningenes arbejde med Deutsche Nachrichten vidner besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål II om en varieret indsats for afnazificering i lejrene som udført gennem De Tyske 
Antinazistiske Organisationers Flygtningeudvalg. Som med afnazificeringsforsøget gennem 
Deutsche Nachrichten, var TAOF’s arbejde i lejrene kendetegnet ved både at fokusere på en 
eliminering af nazistiske strømninger samt en opbygning af demokratiske idealer – eksemplificeret 
ved politisamarbejde, teatervirksomhed, foredrag, studiekredsarbejde og fremme af demokratisk 
selvstyre i lejrene.  
Den overordnede afnazificeringsindsats på vegne af Hitler-flygtningene i Danmark, som baseret på 
arbejdet med Deutsche Nachrichten og TAOF, er således kendetegnet ved et gennemgående forsøg 
på både at udrydde nazistiske tendenser og at opbygge demokratiske institutioner blandt de tyske 
flygtninge. 
 
III. Hvordan fungerede Hitler-flygtningenes arbejde i forhold til den overordnede 
afnazificeringsindsats rettet mod de tyske flygtninge i flygtningelejrene? 
I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvordan Hitler-flygtningenes arbejde fungerede i forhold til den 
overordnede afnazificeringsindsats rettet mod de tyske flygtninge i lejrene. Dette vil blive gjort ved 
at supplere indsigten fra arbejdsspørgsmål I og II med yderligere data fra de relevante kilder. Hitler-
flygtningenes funktion i forhold til det overordnede afnazificeringsarbejde vil, som i de foregående 
afsnit, blive inddelt i en række temaer. Således vil besvarelsen af arbejdsspørgsmål III indeholde en 
udlægning af Hitler-flygtningenes funktion som bundet op på arbejde med ideer og forslag til 
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afnazificeringsprocesser, indsigt i nazisme og tysk kultur samt en rolle som bindeled mellem de 
tyske flygtninge og Flygtningeadministrationen.  
 
Hitler-flygtninge som igangsættere og kilde til inspiration 
En af de centrale funktioner der blev varetaget af Hitler-flygtningene i forbindelse med den 
overordnede afnazificeringsproces, var arbejdet som igangsættere og idémagere.  
På et overordnet plan kan det siges, at en af de mest vægtige roller der er spillet af Hitler-
flygtningene i forbindelse med afnazificeringsindsatsen rettet mod de tyske flygtninge, var at de, 
som beskrevet i arbejdsspørgsmål I, som de første tog hul på et formelt organiseret 
afnazificeringsarbejde inden Danmarks befrielse i maj 1945. Denne indsats, som blandt andet var 
bundet op på udgivelsen af Deutsche Nachrichten, blev senere en del af den officielle danske linje, 
idet udgivelsen og menneskerne bag blev lagt ind under Flygtningeadministrationen. På den måde 
har Hitler-flygtningene startet og videreført en af de mere væsentlige satsninger indenfor 
afnazificering af de tyske flygtninge.  
En anden måde hvorpå vi kan forstå Hitler-flygtningenes rolle som igangsættere af 
afnazificeringsarbejde, er at finde i det arbejde, der blev lagt i TAOF vedrørende forslag til konkrete 
afnazificeringsaktiviteter. Dette eksemplificeres tydeligt af Sievers’ redegørelse, hvori det beskrives 
at Hitler-flygtninge igennem TAOF foreslog en række aktiviteter, som ”[…] vil kunne føre 
Flygtningene frem til en virkelig Erkendelse af det menneskelige Samfunds ægte Værdier” (Sievers, 
u. å., s. 6). De foreslåede aktiviteter var:  
”1) Foredrag 
2)   Film 
3)   Musikaftener 
4)   Bunte Abende 
5)   Amatørteater 
6) Udvidelse af ”Deutsche Nachrichten” til Ugeblad 
7) Vægavis i hver Lejr 
8) Lejrlivets Demokratisering 
9) Samtaleaftener og Spørgetimer 
10) Kursus til Skoling af Antinazister”  
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(Ibid.). 
At aktiviteter, som var foreslået af Hitler-flygtninge, som dem der fremgår af ovenstående liste, 
havde en betydning i forbindelse med igangsættelsen af dele af Flygtningeadministrationens 
afnazificeringsarbejde, er bevidnet i Sievers’ beretning, idet han skriver, at disse ”[…] Forslag samt 
vore Medarbejdere og Avisen ”Deutsche Nachrichten” stilledes til Raadighed for den nyoprettede 
Oplysningsvirksomhed. Efter egne Planer gennemførte denne Afdeling derefter Kulturarbejdet i 
Lejrene, delvis benyttende vore Forslag, delvis forandrende dem” (Ibid.). 
 
Hitler-flygtninge som kilde til viden 
En anden rolle der blev varetaget af Hitler-flygtninge, er beslægtet med deres ovenfor beskrevne 
funktion som igangsættere. Udover at de fungerede som kilde til inspiration, blev Hitler-
flygtningene af Flygtningeadministrationen betragtet som en vidensbase. Dette forhold fremgår af 
den måde hvorpå, Hitler-flygtninge virkede som eksperter og talsmænd i forbindelse med nazisme 
og tysk kultur. Hitler-flygtninges rolle som kilde til viden i forbindelse med afnazificeringsarbejdet 
eksemplificeres blandt andet i beskrivelsen af den mere overordnede forståelse at:  
”Nazisterne camouflerede sig og fortalte, at de »altid havde været mod Hitler og hans 
politik«. For ikke-tyskere var imidlertid næsten umuligt at skelne mellem virkelige 
antinazister og sådanne personer, som af let forståelige grunde nu hævdede aldrig at 
have været i nazipartiet. Nazisterne havde naturligvis i mange tilfælde tilintetgjort deres 
papirer og alle beviser, som kunne anvendes mod dem”  
(FA, 1950, s. 213).     
Andre konkrete eksempler på Hitler-flygtningenes rolle som vidensbank kan findes i den måde 
hvorpå de var vigtige for Flygtningeadministrationen igennem politisamarbejde, teatervirksomhed, 
foredrag og studiekredse, som introduceret i arbejdsspørgsmål I. Dette forhold illustreres på en 
relevant måde i Flygtningeadministrationens argument for Hitler-flygtningenes indsættelse i 
forbindelse med foredragsvirksomheden. De forklarer hvordan de mente at ”[…] en indgående 
viden om tyske forhold og tysk mentalitet [var] nødvendig…” (Ibid., s. 187).  
Derudover deltog Hitler-flygtningene i at aflæse og mildne stemningen i lejrene i forbindelse med 
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det Flygtningeadministrationen kaldte stemningskriser.33 Ydermere kan Hitler-flygtningene siges at 
have bidraget med deres viden i forbindelse med arbejdet for at gøre Deutsche Nachrichten 
interessant og udbredt blandt de tyske flygtninge, igennem redigering og forfatterskab.  
Når man taler om Hitler-flygtningenes arbejde igennem TAOF og Deutsche Nachrichten, er det dog 
relevant, at notere sig hvordan det var Flygtningeadministrationen, der anså dem som værende gode 
talsmænd. Der var med andre ord flere andre som mente, at Hitler-flygtningene ikke havde relevant 
indsigt i nyere tyske forhold og tysk mentalitet, idet de ikke havde været i landet i cirka 12 år. 
Således skriver Flygtningeadministrationen at: ”De [Hitler-flygtningene i TAOF] mødtes ofte med 
mistænksomhed hos flygtningene, fordi de ved flugten, der ofte gjaldt deres liv, havde sat sig uden 
for de senere begivenheder i hjemlandet, som de dog var velorienteret i” (Ibid.).  
  
Hitler-flygtninge som kontaktflade mellem de tyske flygtninge og Flygtningeadministrationen 
Hvis man endnu en gang retter fokus på Hitler-flygtningenes afnazificeringsindsats i forbindelse 
med foredragsvirksomheden, præsenteres man for et relevant eksempel på den måde hvorved, de 
fungerede som bindeled mellem de tyske flygtninge og Flygtningeadministrationen. Således skriver 
Flygtningeadministrationen, at: 
”Blandt de 10 foredragsholdere [Hitler-flygtninge i TAOF], som tidligere havde været 
anvendt, udvalgte oplysningsvirksomheden 3, som i særlig grad havde vist evne til at 
komme i kontakt med deres landsmænd i lejrene, og som besad den kombination af 
forståelse og myndighed, som havde vist sig nødvendig. Deres opgave var ikke alene at 
fortsætte foredragsvirksomheden, således at alle mere almene problemer, som rejste sig 
blandt flygtningene og krævede svar, kom under kærlig behandling i tide, men de stod 
også til rådighed, når mere udprægede stemningskriser truede med udbrud i en lejr”  
(Ibid., s. 188). 
Det bør bemærkes, hvordan der i beskrivelsen ovenfor tages udgangspunkt i 
foredragsvirksomheden, men også hvordan beskrivelsen herfra hives til et mere generelt plan. 
Selvom Hitler-flygtningenes funktion som kontaktflade blev meget udtalt i forbindelse med 
foredragsarbejdet, er det ikke kun i den kontekst, at betragtningen gør sig gældende. Således er det 
                                                 
33 FA, 1950 
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flere steder understreget at: ”For den store Mængde af Flygtningene var Udvalget en Institution, 
hvorigennem deres Røst kunde naa frem til Flygtningeadministrationens Centralafdelinger og 
øverste Ledelse” (Sievers, u. å., s. 2). Slutteligt bør det også nævnes, hvordan arbejdet med 
Deutsche Nachrichten ligeledes gjorde Hitler-flygtningene til et bindeled mellem de tyske 
flygtninge og Flygtningeadministrationen. Et sådan forhold blev etableret igennem Deutsche 
Nachrichtens åbne brevkasse ”Das Wort ist frei”, der fungerede som en debatside tiltænkt de tyske 
flygtninge. Denne sammenhæng er blevet uddybet i arbejdsspørgsmål II i afsnittet omkring 
indføring i demokratiske principper.  
 
Resumé 
I kraft af besvarelsen af arbejdsspørgsmål III kan man begynde at forstå Hitler-flygtningenes 
funktion i forbindelse med den overordnede afnazificering af de tyske flygtninge som opdelt i tre 
temaer.  
Indledningsvis blev det demonstreret, hvordan Hitler-flygtningene gennem arbejdet med TAOF og 
Deutsche Nachrichten fungerede som igangsættere og inspirationskilde i forbindelse med 
afnazificeringen. Det blev illustreret, hvordan Hitler-flygtningene igennem tidligt initiativ og 
virkelyst formåede at udstikke en retning for afnazificeringsindsatsen, som var baseret på 
publikationen af Deutsche Nachrichten og en række konkrete aktiviteter beskrevet af TAOF. 
Dernæst blev det kortlagt, hvordan Hitler-flygtningene fungerede som en form for vidensbank, idet 
de af Flygtningeadministrationen blev betragtet som kyndige ud i forståelsen af tyske forhold og 
tysk mentalitet. Slutteligt beskrives det, hvordan Hitler-flygtningene fungerede som kontaktflade 
mellem de tyske flygtninge og Flygtningeadministrationen, i kraft af deres arbejde i lejrene og med 
avisen Deutsche Nachrichten, hvori de stod for en del af kommunikationen mellem de to 
grupperinger.  
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Konklusion 
I denne tekst har jeg søgt at præsentere et svar på følgende normalia: 
Hvilken rolle spillede Hitler-flygtninge i Danmark i forbindelse med indsatsen for at afnazificere de 
tyske flygtninge i danske flygtningelejre mellem 1945-1949? 
For at besvare denne problemformulering inddeltes analysen i tre arbejdsspørgsmål. Således 
beskæftigede analysen sig i det første arbejdsspørgsmål med at kortlægge de kanaler, der forbandt 
Hitler-flygtningene med de tyske flygtninge i flygtningelejrene under deres arbejde med 
afnazificering. Det blev således demonstreret, hvordan Hitler-flygtningene gennem avisen Deutsche 
Nachrichten og De Tyske Antinazistiske Organisationers Flygtningeudvalg (TAOF) var involveret i 
en form for afnazificeringsindsats. Hitler-flygtningene startede i denne forbindelse deres arbejde i 
det små på et frivilligt plan. Arbejdet med TAOF og Deutsche Nachrichten tog imidlertid fart, da de 
blev anerkendt af den danske stat og optaget som nye enheder under Flygtningeadministrationen.  
Arbejdsspørgsmål II kortlagde i forlængelse af arbejdsspørgsmål I de forskellige konkrete bidrag 
som udført igennem de beskrevne kanaler. Analysen viste således her, hvordan Hitler-flygtningene 
bidrog til afnazificeringen af tyske flygtninge i danske flygtningelejre igennem negativ omtale af 
nazismen samt en indføring i demokratiske principper ved hjælp af den tysksprogede avis Deutsche 
Nachrichten.  
Udover de konkrete tiltag der blev båret frem af publikationsarbejdet, illustrerede arbejdsspørgsmål 
II, hvordan Hitler-flygtningene fremstillede og iværksatte en række aktiviteter i flygtningelejrene. 
Disse indeholdt tiltag så som foredragsvirksomhed, teatervirksomhed, studiekredsarbejde samt et 
forsøg på at indføre en form for demokratisk selvstyre i lejrene. Derudover blev det vist, hvordan 
Hitler-flygtningene bidrog til et samarbejde med politiet, for at udrense lejrene for nazistiske 
agitatorer.  
Igennem arbejdsspørgsmål III arbejdedes der i analysen med hvordan Hitler-flygtningene i kraft af 
deres indsats i forbindelse med Deutsche Nachrichten og TAOF, som kortlagt i bevarelsen af 
arbejdsspørgsmål I og II, passer ind i den overordnede afnazificering af de tyske flygtninge i 
Danmark. Således blev det vist hvordan Hitler-flygtningene efter kort tids aktivt 
afnazificeringsarbejde i høj grad optages i Flygtningeadministrationen, og i samarbejde med denne 
fortsatte sit virke i de følgende år. I samarbejdet med Flygtningeadministrationen kan det siges, at 
Hitler-flygtningenes indsats var fordelt på tre overordnede områder.  
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Indledningsvis blev det demonstreret, hvordan Hitler-flygtningene fungerede som igangsættere og 
en kilde til inspiration for Flygtningeadministrationen. Dette fremgår især af den måde, hvorved 
Hitler-flygtningenes tidlige frivillige arbejde blev videreført og tilpasset af blandt andre dem selv 
under Flygtningeadministrationen. Herudover så vi, at Hitler-flygtningene fungerede som kilde til 
viden om tyske forhold og tysk mentalitet i forbindelse med Flygtningeadministrationens arbejde. 
Slutteligt blev det anvist, hvordan Hitler-flygtningene kan ses som havende udgjort en kontaktflade 
mellem de tyske flygtninge og Flygtningeadministrationen. Forklaringen herfor blev demonstreret 
ved at vise, hvordan Hitler-flygtningene igennem for eksempel foredrag og debatsiden i Deutsche 
Nachrichten spillede en rolle i den fortløbende dialog mellem flygtningene og 
Flygtningeadministrationen.    
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Formidlingsovervejelser 
En oplagt mulighed for at formidle indsigten der er blevet skabt i forbindelse med nærværende 
projekt, ville være at lave en mindre udstilling på Immigrantmuseet indeholdende billeder, tekst og 
artefakter. Dette skyldes, at problematikken som rapporten beskæftiger sig med, passer godt ind i 
tematikken i Immigrantmuseets skiftende udstillinger, idet en udstilling af denne rapports indhold i 
samspil med billeder og artefakter vurderes til at være af gensidig interesse for historiens formidling 
og Immigrantmuseet.  
Formen på udstillingen kunne passende være, at den blev gjort til et af museets temaer, 
hvorigennem projektet kunne formidles i museets lokaler i Farum samt på museets hjemmeside. De 
to versioner af udstillingen, den ene på internettet og den anden i museets lokaler, ville langt hen af 
vejen have det samme indhold. Selvom de to versioner af udstillingen ville præsentere den samme 
type stof, ville versionen på internettet indeholde mindre dybdegående tekst, og dermed mere 
fungere som en introduktion til emnet og en måde at vække publikums interesse. Hvor udstillingen i 
museet ville give mulighed for at præsentere originale artefakter så som forskellige udgaver af 
avisen Deutsche Nachrichten, ville udstillingens internetækvivalent give mulighed for at vise 
materialet på billedform. 
En udstilling på Immigrantmuseet ville være gensidigt fordelagtig, idet projektets indsigter ville 
kunne kommunikeres til et forholdsvis stort antal mennesker, mens en udstilling samtidig ville 
hjælpe Immigrantmuseet med deres mål om at have fokus på fremmede der er kommet til Danmark.  
Hertil kommer at et samarbejde med Immigrantmuseet ville give mulighed for at præsentere 
projektet på internettet på en relevant måde. Dette skyldes at Immigrantmuseets hjemmeside er et 
legitimt alternativ til Roskilde University Digital Archive (RUDAR). Således ville 
Immigrantmuseets hjemmeside præsentere et større potentiale for at interessere et større publikum i 
projektet, idet den umiddelbart giver mulighed for at præsentere længere tekster samt billeder i 
modsætning til RUDAR som umiddelbart udelukkende præsenterer projektets abstract, men dog 
også giver mulighed for at downloade rapporten. 
